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Definisi dari museum adalah tempat untuk menyimpan aset atau koleksi berupa 
benda peninggalan pada suatu peristiwa sejarah penting. Museum memiliki 
beragam manfaat, antara lain untuk melakukan studi pustaka, studi wisata, atau juga 
pariwisata. Maka dari itu kualitas dari Museum harus dijaga dan dilestarikan. Salah 
satu museum tertua yang ada di Indonesia adalah Museum Keprajuritan Indonesia. 
Museum ini berlokasi di Taman Mini Indonedia Indah diresmikan oleh Presiden 
Soeharto pada tahun 1986. Yang membuat membuat museum ini cukup unik adalah 
bentuk konstruksi bangunannya yang terlihat sepertri bastion perang dan desainnya 
yang berbentuk segilima. Museum ini meyimpan koleksi senjata perang tradisional 
Indonesia, berberapa patung pahlawan dan replika strategi perang. Dibalik 
menariknya museum ini, sayangnya juga memiliki berberapa kendala yaitu 
pengunjung bingung akan navigasi dan informasi pada koleksi tidak tersampaikan 
dengan baik. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini penulis melakukan 
perancangan signage untuk melestraikan kembali Museum Keprajuritan 
Indonesia. 
Kata kunci: Museum, signage, koleksi 
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ABSTRACT 
The definition of a museum is a place to store assets or collections of objects from 
an important historical event. The museum has variety of benefits, including for 
conducting library studies, study tours, or tourism. Therefore the quality of the 
Museum must be maintained and preserved. One of the oldest museums in 
Indonesia is the Museum Keprajuritan Indonesia. 
The museum is located in Taman Mini Indonedia Indah, which was inaugurated by 
President Soeharto in 1986. What makes this museum quite unique is the 
construction of the building that looks like a warhouse and its design is in the form 
of a pentagon. The museum houses a collection of traditional Indonesian war 
weapons, several statues of heroes and replicas of war strategy. But this museum 
also has a disadvantage that visitors are confused about navigation and 
information in the collection is not well read.  Therefore, in this thesis the authors 
do the design of signage to reconstitute the Museum Keprajuritan Indonesia. 
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